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State of Ma i nt 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGI STRATI ON 
I~ 
... .... . ~9d.... .. . . . . . . , Ma i ne 
rn Dat e .... . µ .. ,!/;. .(.f£.tt ..... 
Name • • ••••••• ~ • •.•• ~ • •••• ~ ••• , •• r ••••• , • • •••••••••••••••••• 
Str eet Addr ess •••••••• ~.~• •••• ••• •• •• ••• • •• • •• • •••••• 
City or Town ••••••••• ~~ • • • ~ •••••••• • ••• • ••••••••• A•••r•••••• 
How long i n United States •• ~~ •• ~ •• How long in Nia i ne ,.t:-~ .~ 
Born i n • •• .-.~.~.~ & .. Dat e of birt,h •.•• ~ .~-('ffh 
If mard,~d, how many children •• • •• .. 1tf': ......... Occupation ••• ~.~~ 
Name of employer .. .. ..... ..... .. ~~ ••• ~ ••• • ••••••••• • ••••••• • •.•. 
(Pr esent or last) 
Addr ess of ~~~ . employer . .......... . ......... .. .... ~ ••••. •• .-,,,. ~ ••••••••.•••••••• 
Englis h ~~ ••••• •• ••.•• Speak ••• • ~: ••.••• • •••• Read •• ~.~ ••• ••• Wr ite •• <. ... 
Ot her la,nguag~s • • ff..~ ;-; .. ~~.~. a..~ •.•. 
p ., d l" t· f ·t • h ' ? -'Y'A . ~ --77Z".. I U<\-ve you ma e app i ca ion or ci 1zens 1p . • <".,...-T•• , .•• ••• • •••• , ••••• 
Have you e-yer had mi litar y serv i ce ? •• ~ ·<!•••-•••••• • ••••••• • •••• •• ••••••• 
wher•1 ••• ••••••• ••··~ ······ ~ ~ ~ ···• 
Signatur e .•, •• • •• • • . ••• • .......... ......... . • 
Witness ••.• ~ • • ~ .</:~~··· .. • ... 
